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I denne oppgaven har jeg tatt for meg hvordan sosialarbeidere kan være med på å fremme 
utviklingen av resiliens hos enslige mindreårige asylsøkere. De enslige mindreårige 
asylsøkerne beskrives som en svært sårbar og sammensatt gruppe. Av den grunn er det viktig 
at sosialarbeideren kan mobilisere mestring og ressurser slik at barna og ungdommene får en 
reell innflytelse på sin egen tilværelse i et nytt og ukjent land. For å belyse problemstillingen 
min har jeg beskrevet hvem de enslige mindreårige er og hvordan deres livssituasjon er her i 
Norge. Videre har jeg lagt frem teori om resiliensperspektivet og de ulike resiliensfaktorer. I 
drøftingen har jeg diskutert hvilke av disse resiliensfaktorene sosialarbeideren faktisk kan 
påvirke. Jeg har kommet frem til at det er mange muligheter for et resiliensfremmende arbeid, 
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1 Innledning  
Jeg vil fortsette skole og utdanning. Dette er muligheter som vi nesten aldri hadde i 
Afghanistan. Jeg vil ikke være analfabet. Jeg vil bli noe. Jeg vil gjøre noe for samfunnet og 
for meg selv. Hele verden må samarbeide om å unngå problemer som forårsaker død og 
flukt i mitt hjemland. Jeg vil at sannhetene skal sies på TV, skrives i aviser, og i bøker. Det 
må gis sann informasjon til folk om hva som er grunnene til at folk dør eller flykter fra 
hjemmet og hjemlandet sitt (Hassan 17 år, utdrag fra Eide 2012:13).  
 
Flere land er preget av konflikt, krig og økonomisk ustabilitet. Av den grunn er over 65 
millioner mennesker tvunget på flukt og flere av disse er barn (Karlsen 2016). I 2015 kom det 
flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge enn noen gang tidligere (Østby 2016). Dette er 
barn som er på flukt uten foreldre eller andre med foreldreansvar. De har kommet til et 
fremmed land helt uten foreldrenes beskyttelse og omsorg, og de er i en svært sårbar situasjon 
uten trygge rammer (Eide og Lidén 2012:183). På grunn av ulike forhold som blant annet 
grensekontroller og innstramminger i asylpolitikken i flere europeiske land har 
ankomsttallene den sisten tiden vært mye lavere. Likevel bor det fortsatt over 7000 barn og 
unge på asylmottak eller omsorgssentre rundt omkring i landet. Det er derfor viktig å sikre 
disse barna trygghet, omsorg og oppfølging (Bufdir 2016). 
 
1.1 Valg av tema og avgrensning 
I de siste årene har det vært et stort fokus på asylpolitikk, innvandring og integrering.  
Det er blant annet rettet kritikk mot bruk av midlertidig oppholdstillatelse, metodene for 
aldersvurdering og omsorgssituasjonen for de enslige mindreårige mellom 15 og 18 år 
(Kolstad 2014:86). Debatten rundt disse spørsmålene har i stor grad vært på dagsorden og av 
den grunn har dette temaet gradvis vekket en interesse hos meg. Enda sterkere ble interessen 
da jeg fikk jobbe på et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 
praksisperioden min. Jeg ble spesielt opptatt av å få en økt forståelse for akkurat denne 
gruppen, og jeg har derfor avgrenset meg til å skrive om de enslige mindreårige asylsøkerne 
(Heretter omtalt som EMA).  
 
Jeg vil nærmere bestemt skrive om EMA mellom 15 og 18 år som bor på egne asylmottak 
eller på EMA-avdelinger i ordinære asylmottak. Begrunnelsen for akkurat denne 
avgrensningen handler om at de fleste som kommer oppgir at de er mellom dette 
aldersspennet. De fleste som søker om asyl kommer fra samfunn som er preget av konflikt og 
vold. Slike hendelser fører i stor grad med seg traumatiske opplevelser som forfølgelse, sorg 
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og savn (BLD 2011:17). I tillegg til denne bagasjen vil mange av ungdommene også oppleve 
utfordringer ved deres nye livssituasjon her i Norge. På bakgrunn av dette vil jeg i denne 
oppgaven sette fokus på hvordan sosialarbeidere kan fremme ressurser og mestring hos de 
enslige mindreårige asylsøkerne på tross av deres vanskelige opplevelser og erfaringer. Det 
forekommer mange utfordrende aspekter ved en slik gruppe, men jeg har derimot blitt 
nysgjerrig på hvilke faktorer som kan bidra til en resiliensstyrking hos disse ungdommene.  
 
1.2 Presentasjon av problemstilling  
I denne bacheloroppgaven vil jeg utforske følgende problemstilling: 
 
På hvilken måte kan sosialarbeidere være med på å fremme utvikling av resiliens hos enslige 
mindreårige asylsøkere?  
 
1.3 Sosialfaglig relevans 
Den aktuelle problemstillingen har av flere grunner relevans innenfor sosialfaglig 
sammenheng. I tillegg til at sosialarbeidere kan jobbe på asylmottak, omsorgssentre og i 
bofellesskap, vil arbeid med enslige mindreårige asylsøkere også kunne forekomme innenfor 
instanser som NAV, barnevernet, psykiatrien og skolevesenet. Det er derfor svært viktig at det 
foreligger kunnskap om denne gruppen slik at man kan møte deres sammensatte utfordringer 
og behov. Det vil også være viktig å ha kjennskap og forståelse for denne gruppen dersom 
man jobber med internasjonalt sosialt arbeid eller med frivillig sosialt arbeid på tvers av 
landegrenser.  
 
I arbeid med enslige mindreårige asylsøkere vil sosialarbeidere i stor grad være med på å 
fremme toleranse, respekt og forståelse overfor ulike religioner, kulturer og tradisjoner. Dette 
kommer tydelig frem i FOs yrkesetiske grunnlagsdokument både gjennom at yrkesutøverne 
skal ivareta brukernes integritet og rettigheter, samtidig som man skal fremme anerkjennelse 
for ulikhet og ikke-diskriminering. I tillegg er det viktig å se på hvilke faktorer og tiltak som 
fremmer resiliens slik at sosialarbeidere i økende grad kan være med på å skape muligheter og 
mestring. Innenfor sosialt arbeid er det derfor viktig å benytte seg av en ressursorientert 
tilnærming som tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og verdier. Ved å fremme resiliens 
og mobilisere brukernes ressurser vil man bidra til at de i størst mulig grad får innvirkning på 
sin egen tilværelse. Dette knyttes også til brukermedvirkning og empowerment (FO 2015). 
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1.4 Begrepsavklaring  
Enslig mindreårig  
Enslige mindreårige er barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten følge av foreldre 
eller andre voksne med foreldreansvar. Gruppen består både av asylsøkere, flyktninger og 
personer som søker opphold på humanitært grunnlag (Oppedal, Jensen og Seglem 2009:13).  
 
Asylsøker  
En asylsøker er en person som kommer til et land på egenhånd og som søker om asyl ved 
ankomst eller kort tid etter. I FNs verdenserklæring for menneskerettigheter er det nedfelt at 
enhver har rett til å søke asyl. Personen blir værende en asylsøker frem til asylsøknaden er 
behandlet (FN 2016). 
 
Flyktning 
En flyktning defineres av FNs flyktningkonvensjon som en person som har rett til beskyttelse 
etter internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av. Årsakene til at man har rett til 
beskyttelse kan være fordi man frykter forfølgelse basert på religiøst ståsted, rase eller politisk 
oppfatning. Det gis også flyktningstatus til de som står i fare for tortur, dødsstraff eller annen 
umenneskelig behandling ved tilbakevending til hjemlandet (Flyktninghjelpen 2015).  
 
Overføringsflyktning 
En overføringsflyktning får komme til Norge gjennom et organisert uttak, først og fremst i 
samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). For mange flyktninger er 
umulig å returnere til hjemlandet sitt samtidig som de ikke kan tilbys opphold i landet de 
befinner seg i. På bakgrunn av dette søkes det om en overføring til andre land, som for 
eksempel Norge. Stortinget fastsetter en årlig kvote for hvor mange overføringsflyktninger 
som skal tas imot, og Utlendingsdirektoratet velger hvilke flyktninger som skal få innpass. 
Betegnelsen kvoteflyktning brukes også (FN 2016).  
 
Resiliens  
Begrepet resiliens kan forstås på mange måter, men det er opprinnelig et begrep som stammer 
fra fysikken. Her handler det om hvor stor påkjenning et materiale kan tåle inntil det mister 
muligheten til å gjenopprette sin opprinnelige form (Friborg 2010:1) Dette kan knyttes til 
psykologien gjennom evnen til å beholde en psykisk styrke på tross av stress og belastninger. 
Ord som motstandskraft, mestring og robusthet er nærliggende beskrivelser av begrepet, og 
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evnen for å oppnå resiliens er avhengig av både individuelle og kontekstuelle forhold (Skre 
2016). 
 
1.5 Oppgavens oppbygging 
Jeg har valgt å dele inn oppgaven i ulike hovedkapitler som igjen inneholder flere 
underkapitler. I den første delen gjør jeg rede for oppgavens tema og problemstilling, den  
sosialfaglige relevansen og jeg presenterer en begrepsavklaring. Videre redegjøres valget av 
metode, kildene og kildekritikk. Deretter beskriver jeg de enslige mindreårige asylsøkerne og 
deres livssituasjon, asylprosedyren og bosettingsfasen. I teoridelen beskrives 
resiliensbegrepet, ulike resiliensfaktorer og hva sosialt arbeid kan bidra med i arbeidet med 
EMA. I kapittel 6 vil jeg drøfte problemstillingen min med utgangspunktet i noen av de 
resiliensfaktorene som er beskrevet i teoridelen.  
 
2 Metode 
2.1 Valg av metode 
Dalland beskriver en metode som en fremgangsmåte for hvordan man bør gå frem for å finne 
relevant kunnskap (Dalland 2012:112). Valget av metode er avhengig av hva slags type 
problemstilling man har, og metoden er med på å belyse spørsmål knyttet til dette (Jacobsen 
2010:25). I denne oppgaven har jeg sett det som mest hensiktsmessig å benytte meg av 
metoden litteraturstudie for å belyse problemstillingen min. Dette kommer av at oppgaven har 
et begrenset omfang, både i størrelse og i tid. Denne metoden tar utgangspunkt i at oppgaven 
hovedsakelig bygger på eksisterende litteratur og forskning, og man baserer seg altså på å 
bruke data som allerede er samlet inn av andre. Dette omtales som sekundærdata. I et 
litteraturstudie gjør man rede for hvordan man går frem for å finne litteratur og hensikten er å 
få frem hva som er kunnskapsstatusen på et visst fagfelt (Jacobsen 2010:54).  
 
2.2 Kildebruk og kildekritikk 
Oppgavens teoridel belyses i stor grad av fagbøkene ”Barn på flukt” skrevet av Ketil Eide, 
”Resiliens: risiko og sunn utvikling” av Anne Inger Helmen Borge og Trine Waaktaars ”Styrk 
sterke sider: håndbok i resiliencegrupper for barn med psykososiale belastninger”. I tillegg 
har jeg basert oppgaven på andre kilder som ulike fagartikler, publikasjoner og rapporter. Jeg 
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har blant annet benyttet meg av en rapport som er utført på oppdrag av UDI som handler om 
levekår ved mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Jeg har også brukt en rapport som er 
utgitt av Folkehelseinstituttet som heter ”Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige 
flyktningers stemme i tall og tale”. Denne rapporten beskriver de enslige mindreåriges 
livssituasjon i landet vårt. Jeg har også funnet relevant informasjon i håndboken for 
kommunene om arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger som er utarbeidet 
av barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. En veileder for psykososialt arbeid 
med flyktningbarn utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har 
også vært relevant for arbeidet med oppgaven.   
 
For å finne frem til relevant litteratur til denne oppgaven har jeg i stor grad benyttet meg av 
ulike søkemotorer og databaser. Databasene jeg har brukt er Oria, Idunn, Bibsys og Google 
Scholar.  Jeg har benyttet meg av søkeord som «enslig mindreårige» «asylsøker», «EMA», 
«resiliens», «resiliensfaktorer» og «enslig mindreårige og resiliens». For å innhente 
informasjon om tall og statistikk har jeg også brukt nettsidene til Barne-, ungdom-, og 
familiedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og 
Statistisk sentralbyrå.  
 
Ved bruk av litteraturstudie som metode kan det være en utfordring å finne litteratur som er 
god og oppdatert nok. Det kan også være problematisk at dataen er samlet inn av andre fordi 
forfatternes egne tolkninger og synspunkter kan påvirke arbeidet med datainnsamlingen. I 
tillegg er det viktig å være kritisk til denne metoden fordi man selv kan velge litteratur basert 
på hva som underbygger ens egen forståelse og hvordan man vil forme oppgaven. Det er 
derfor viktig å ha et kritisk blikk på hvor kildene kommer fra, hvem de er skrevet av og om de 
fortsatt er relevante til dagens forståelse av temaet. I tillegg er det vesentlig å benytte seg av 
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3 De enslige mindreårige – En sårbar gruppe 
3.1 Hvem er de enslige mindreårige asylsøkerne? 
De enslige mindreårige asylsøkerne er barn og unge under 18 år som søker asyl i Norge uten 
foresatte eller andre med foreldreansvar (Eide og Broch 2010:14). Det er langt flere gutter 
som søker asyl enn jenter, og det vanligste opprinnelseslandet er Afghanistan. Det kommer 
også en stor andel fra Eritrea, Somalia, Syria og Marokko. Ansvaret for barna under 15 år 
ligger under det statlige barnevernet og disse barna får tilbud om plass på et statlig eller privat 
omsorgssenter. De enslige mindreårige som er 15 år eller eldre får derimot et tilbud om å bo 
på et asylmottak for enslige mindreårige. Her har UDI omsorgsansvaret og kravet til 
bemanning, ressurser og kompetanse er lavere enn for barna som får hjelp av barnevernet 
(Bufdir 2015).  
 
I 2015 søkte 5480 enslige barn og unge asyl i Norge. Dette er mer enn en firedobling 
sammenlignet med året før. Dette er dermed det høyeste antallet enslige mindreårige 
asylsøkere noensinne (Bufdir 2015). I 2016 forekom det derimot en kraftig nedgang i antall 
enslige mindreårige og i 2017 har det hittil bare kommet 45 barn og unge uten følge av 
foreldre (UDI 2017). I tillegg er det en stor nedgang i antall innvilgede asylsøknader for de 
enslige mindreårige over 15 år. Samtidig forekommer det en økning av begrensede 
oppholdstillatelser. Dette innebærer at de enslige mindreårige kun får innvilget opphold til de 
fyller 18 år. 
 
Årsakene til at barn reiser alene er svært sammensatte og er ofte en kombinasjon av flere 
faktorer (Eide 2012:23). Først og fremst er det mange som ikke har noen andre 
valgmuligheter enn å flykte fra hjemstedene sine på grunn av langvarige konfliktsituasjoner, 
krig og fattigdom. Mange flykter i redselen for å bli utsatt for vold eller for å unnslippe 
vervingsforsøk av militære grupper. For andre handler flukten i større grad om en endret 
familiesituasjon og fare i det sosiale nettverket (Øien 2010:41). Noen reiser fordi de selv har 
en motivasjon om et bedre liv med utdanning og arbeid, mens for andre har flukten vært 
ufrivillig med påvirkning fra sitt sosiale nettverk. Flere familier sender barna sine fordi de har 
et håp om en bedre fremtid for dem eller fordi de ønsker en familiegjenforening dersom 
barnet for oppholdstillatelse. Flukten kan derfor være alt fra motvillig til frivillig (Eide 
2012:24).   
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Det er flere årsaker til at EMA flykter fra hjemlandene sine, men de fleste kommer fra  
land preget av krig, voldelige diktaturer eller indre uro. De har kommet til et ukjent land uten 
omsorgspersoner og av den grunn er dette barn og ungdom som kan defineres som en svært 
utsatt og sårbar gruppe (Oppedal mfl. 2009:11). Barne- og likestillingsdepartementet 
beskriver i hovedsak tre fellestrekk for de enslige mindreårige. De har kommet til et ukjent 
land hvor de ikke har kjennskap til kultur og språk, de er uten foreldrenes omsorg og trygghet 
og de innehar i varierende grad traumatiske opplevelser som sult, overgrep, sorg og savn 
(BLD 2011:17). Til tross for gruppas mange likehetstrekk er det viktig å påpeke at de enslige 
mindreårige langt i fra er en homogen gruppe. Dette er barn og unge som har individuelle 
variasjoner når det kommer til både kulturbakgrunn, erfaringer, behov og ressurser (Oppedal 
mfl. 2009:11). I tillegg er det viktig å poengtere at noen av barna har levd i en usikker og 
utrygg omsorgssituasjon i flere år før flukten, mens andre kommer fra stabile og ressurssterke 
familier som har gitt god omsorg (Bufdir 2015).   
 
3.2 Psykisk helse og traumer  
Eksisterende forskning viser at barn og unge som opplever traumer, nød og tap av 
omsorgspersoner er særlig utsatt for psykiske helseplager. I tillegg er årsakene til psykiske 
plager knyttet til hvilke belastninger man utsettes for i hverdagen og om livssituasjonen er 
preget av store forandringer (Oppedal mfl. 2009:11). EMA omtales som den mest sårbare 
gruppa av barn generelt, samtidig som de er den mest utsatte gruppa av flyktninger. 
I tillegg til at de har opplevd ulike risikofaktorer før og under flukten til mottakerlandene, har 
de også opplevd tilknytningsbrudd fra omsorgspersonene. Dette fører i stor grad med seg 
traumatisering som igjen innebærer at man er kronisk belastet av psykiske helseplager som 
depresjon, angst og posttraumatiske stressreaksjoner. De posttraumatiske stressreaksjonene 
utspiller seg på flere måter, men mange opplever mareritt, flashbacks, konsentrasjonsvansker, 
lærevansker og søvnproblemer (Neumayer mfl. 2006:17). Forskningen på enslige 
mindreåriges psykiske helse er begrenset, men i en norsk undersøkelse utført av 
Folkehelseinstituttet kommer det frem at en stor andel av deltakerne har posttraumatiske 
plager knyttet til krigsopplevelser, flere oppgir en symptomskåre som er over den kliniske 
grenseverdien for depresjon og mange føler seg ensomme (Eide 2012:69). Flere av de 
mindreårige beskriver ensomheten som kjedelig, og kjedsomhet sier igjen noe om et fravær av 
mening og meningsfull sammenheng. Mange opplever dermed at de ikke er en del av et 
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fellesskap, at de ikke har kontroll over sin egen tilværelse og at de ikke har overskudd (Lidén 
mfl. 2013:46).  
3.3 Asylprosedyren  
Alle som kommer til Norge har rett til å søke om asyl og dette gjør man gjennom å registrere 
seg ved Politiets Utlendingsenhet i Oslo. Her tas det fingeravtrykk av alle søkere som er 14 år 
eller eldre. Dersom fingeravtrykkregisteret viser at søkeren har søkt om beskyttelse i et annet 
land blir søkeren normalt sendt tilbake til det landet som allerede har behandlet søknaden. 
Dette skjer i henhold til Dublin-avtalen (BLD 2011:29). Når asylsøknaden er registrert blir 
barnet enten sendt til et omsorgssenter eller et transittmottak. Dette er avhengig av barnets 
alder. Som tidligere nevnt får barna under 15 år plass på et privat eller statlig omsorgssenter, 
mens de unge over 15 år får tilbud om å bo på et tilpasset asylmottak for enslige mindreårige 
asylsøkere. Videre vil man bli innkalt til et asylintervju som foretas av representanter fra UDI. 
I realiteten er asylintervjuet selve asylsøknaden og det er dermed mye som står på spill under 
samtalen. Troverdigheten til asylsøkeren blir dermed svært avgjørende, og det er en stor 
fordel å kunne fremlegge dokumentasjon for de opplysningene som blir gitt. For å ivareta 
barnets rettigheter og interesser under oppholdet i Norge oppnevnes det en verge som skal 
bistå under hele asylprosessen (Neumayer mfl. 2006:13).  
 
Det foreligger fire utfall av en søknad om å få asyl. For å få innvilget asyl må søkeren 
anerkjennes som en flyktning som har rett til beskyttelse etter flyktningkonvensjonen. Likevel 
trenger ikke søkeren å ha status som flyktning dersom det foreligger sterke menneskelige 
hensyn eller særlig tilknytning til riket etter utlendingsloven § 38. I tillegg legges det ofte en 
barnesensitiv tilnærming til grunn. Denne tilnærmingen er utarbeidet i tråd med FNs 
konvensjon om barns rettigheter som gir prinsipper for barnesensitive vurderinger. Disse 
prinsippene handler om barns rett til utvikling, om at barns beste skal være et grunnleggende 
hensyn i alle handlinger som berører dem og at de har rett til å bli hørt i saker som angår dem 
(UDI 2012).  Dette innebærer at det er ulike rammebetingelser for barn og voksne. Når EMA 
søker om asyl er det dermed viktig at barnesensitive prinsipper legges til grunn når 
asylgrunnlaget vurderes (Lidén 2012:142). I utgangspunktet arbeides det for at barn kan 
gjenforenes med eventuelle omsorgspersoner i hjemlandet. Dersom det derimot ikke 
eksisterer forsvarlige omsorgsløsninger vil søkeren i utgangspunktet få oppholdstillatelse i 
Norge. Dette kan likevel omgjøres dersom det kommer frem informasjon om hvor barnets 
omsorgspersoner befinner seg.  




I tillegg til at man kan få opphold innvilget gjennom flyktningstatus eller gjennom sterke 
menneskelige hensyn, gis det en begrenset oppholdstillatelse til aldersgruppen 16-18 år. Det 
eneste grunnlaget for opphold i Norge er at de står uten forsvarlig omsorg, og 
oppholdstillatelsen vil dermed gjelde frem til de fyller 18 år. Det er også EMA som opplever 
å få avslag på asylsøknaden sin. Det kan foreligge flere grunner til at noen får avslag, men i 
2016 endret UDI sin vurdering av den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Som 
følge av dette betegnes alle provinsene i Afghanistan som trygge å returneres til og man har 
dermed ikke krav på beskyttelse. De fleste EMA som søker om opphold i Norge er afghanere 
og av den grunn har det ført til at færre får oppholdstillatelse (JD 2016). Andre årsaker til at 
noen får avslag på asylsøknaden sin er fordi myndighetene mistenker at de har fått uriktige 
opplysninger om for eksempel alder eller opprinnelsesland (NOAS u.å). Disse barna og 
ungdommene må forlate landet innen en bestemt utreisefrist, og dersom dette ikke blir gjort 
kan de bli uttransportert av politiet. En forutsetningen for uttransportering er imidlertid at det 
finnes omsorgspersoner klare til å ta dem imot (BLD 2011:32). Søker har rett til å klage på 
avslaget, men det er sjelden UDI endrer vedtaket. Klagen sendes derfor videre til 
klageinstansen Utlendingsnemnda som har ansvaret for å fatte den endelige avgjørelsen 
(Neumayer mfl. 2006:14).  
 
3.4 Bosetting  
Bosettingsfasen starter når den mindreårige har fått innvilget lovlig oppholdstillatelse i Norge 
og fått tildelt en kommune han eller hun kan bosettes i. Bosettingen foregår i et samarbeid 
mellom kommunene, Bufetat,  Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er kommunen selv som har ansvar om å bestemme 
hvordan bosettingsarbeidet skal organiseres, hvordan de enslige mindreårige skal bo og 
hvilken oppfølging de skal få (Eide 2012:19). Likevel har de fleste EMA behov for 
omsorgspersoner som gir trygghet og veiledning. Kommunene bør derfor vurdere ulike 
omsorgsløsninger slik at barna og ungdommene får gode oppvekstbetingelser. Det finnes flere 
løsninger når kommunene skal bosette mindreårige. For de under 15 år er fosterhjem en 
vanlig løsning. En annen mulighet er at barnet kan bo hos slekt som allerede bor i Norge. For 
de over 15 år er bofelleskap med bemanning, egen hybel eller ubemannet bokollektiv 
alternativene. Disse ungdommene får oppfølging etter behov. Det er også noen av 
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ungdommene som har særlige behov, og den mest ideelle boløsningen er derfor en plass på 
institusjon slik at de får den oppfølgingen og tryggheten de trenger (IMDi 2017). 
 
4 Teori 
4.1 Resiliens  
Begrepet resiliens er et fornorsket begrep av det engelske ordet ”resilience” og det stammer 
opprinnelig fra fysikken der det omtales som hvordan et objekt kan komme tilbake til 
utgangspunktet etter en fysisk belastning (Waaktaar og Christie 2000:17). I et menneskelig 
perspektiv handler resiliens om personer som på tross av belastninger i livet viser et godt 
funksjonsnivå, god tilpasning eller andre tegn på positiv utvikling (Helsedirektoratet u.å). 
Kort sagt kan man si at det handler om normal fungering under unormale forhold, og hos barn 
innebærer dette god psykososial fungering til tross for opplevelser av risiko (Borge 2010:11).  
 
Borge presenterer at resiliens både kan forekomme som et engangsfenomen og som 
vedvarende prosesser. Dette beskrives gjennom tre ulike begreper; gjenopprette, opprettholde 
og forbedre. Når man gjenoppretter sin psykologiske fungering medfører dette at man finner 
tilbake til sin normale atferd etter en akutt risikoopplevelse. Et slikt tilfelle vil i de fleste 
sammenhenger sees på som et engangsfenomen. Når et barn opprettholder eller forbedrer sin 
psykologiske fungering til tross for at de opplever vanskelige oppvekstforhold, risiko og 
stress viser dette derimot resiliensprosesser som kan vare over tid (Borge 2010:13).  
 
Alternative ord som anvendes om fenomenet og beslektede begreper er for eksempel 
løvetannbarn og motstandskraft, men i følge Waaktaar er disse begrepene uheldige og ikke 
like dekkende som resiliens. Utfallet av belastninger for det enkelte mennesket blir bestemt av 
et komplekst samspill mellom individuelle og kontekstuelle faktorer, og resiliens handler 
nettopp om dette samspillet. Begrepene motstandskraft og løvetannbarn blir derfor 
misvisende fordi de referer til at resiliens utelukkende er avhengig av barnets forhold og ikke 
miljøets egenskaper. De fremhever dermed at resiliens er noe som er en egenskap innad i 
enkeltmennesket når det egentlig dreier seg om et samspill mellom mennesket og 
omgivelsene (Borge 2010:12).  
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Begrepet resiliens handler om at man har god tilpasning og psykososial fungering til tross for 
at man har opplevd ulike vanskeligheter. Det handler om at man på tross av alle belastningene  
likevel har klart seg bra. På bakgrunn av dette stiller Waaktaar og Christie spørsmålet om hva 
det faktisk innebærer å klare seg godt? De viser til at kriteriene for resiliens til en viss grad 
varierer fra studie til studie, men det er likevel noen faktorer som går igjen og er mye brukt. 
Disse er om man har fravær av en psykiatrisk diagnose, om man evner å være i jobb, om man 
har et sosialt nettverk og om man selv mener at man har et godt funksjonsnivå (Waaktaar og 
Christie 2000:19).  
 
4.2 Resiliensfaktorer   
Det er flere faktorer som bidrar til å fremme resiliens og disse faktorene deles normalt inn i 
tre kategorier. Det er individuelle faktorer, familiebaserte faktorer og nettverksfaktorer 
(Bengtson og Ruud 2012:188). Dette innebærer at man både ser på egenskaper ved barnet 
selv samtidig som relasjoner og det sosiale nettverket er viktig (Lidén mfl. 2013:20). Disse 
faktorene omtales også som beskyttelsesfaktorer som kan knyttes til en redusert sannsynlighet 
av negativ psykososial utvikling i fremtiden.  
 
Når det er snakk om beskyttelsesfaktorer er det også viktig å nevne risikofaktorer. Risiko er 
en forutsetning for resiliens, og risikofaktorer hos enten individet eller omgivelsene kan 
assosieres med en økt sannsynlighet for fremtidig negativ psykososial utvikling. Dette betyr 
imidlertid ikke at beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer er det motsatte av hverandre. 
Beskyttelsesfaktorene utspiller seg nemlig i et samspill med risikofaktorene slik at deres 
negative innflytelse reduseres (Helsedirektoratet u.å). På den ene siden er det viktig at man 
styrker de faktorene som fremmer resiliens, men det er samtidig viktig å redusere den risikoen 
som er til stede. Risiko kan dessuten ha ulik alvorlighetsgrad da noen risikofaktorer opptrer 
samtidig og er langvarige. Samme type risiko kan også virke forskjellig på hvert enkelt barn 
og det er dermed store individuelle forskjeller på hvordan barn reagerer på risiko (Borge 
2010:14). Det er heller ikke nødvendigvis risikoen i seg selv som er skadelig, men de 
prosessene den kan sette i gang (Borge 2010:50).  
 
4.2.1 Individuelle beskyttelses- og risikofaktorer 
Først og fremst kan individuell risiko knyttes til forhold som handler om arv, svangerskap og 
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oppstått komplikasjoner ved fødselen som fører til tilpasningsproblemer. Individuell risiko 
kan også knyttes til om barnet er et barnevernsbarn, flyktning eller et offer for overgrep. 
Risiko er dermed forbundet til barnets status. Likevel skiller noen resiliente barn seg ut ved at 
de har et fravær av arvelige belastninger samtidig som de viser gode sosiale ferdigheter og 
tilpasningsdyktighet. Dette kommer av at individuell risiko også forbindes med barnets 
personlighet og temperament (Borge 2010:54).  
 
Noen barn innehar individuelle beskyttelsesfaktorer som medfødt robusthet, kognitiv 
kapasitet og evnen til å håndtere stress. I tillegg vil mange få en følelse av mestring, egenverd 
og selvstendighet når de kommer seg ut av belastningene de har vært utsatt for eller hvis de 
får bruke ressursene sine gjennom en hobby eller interesse. Kreativ utfoldelse er blant annet 
en faktor som bidrar til økt resiliens (Waaktaar og Christie 2000:21). I følge Waaktaar og 
Christie er også en opplevelse av mening og sammenheng i livet viktig. Resiliensforskning 
viser at hva slags mening man tillegger livsbetingelser og traumatiske opplevelser har 
påvirkning for hvordan man kan leve med det som har skjedd. En viktig del av 
traumebearbeidelse er nettopp å integrere hendelsen inn i en sammenheng som gir mening. På 
denne måten kan man gjenopprette opplevelsen av kontinuitet (Waaktaar og Christie 
2000:22).  
 
Beskyttelsesfaktoren som omhandler mening og sammenheng henger sammen med begrepet 
”Sense Of Coherence” utviklet av Aaron Antonovsky. Dette forstås som evnen til å 
opprettholde en opplevelse av sammenheng og begrepet består av tre elementer som er i et 
gjensidig samspill. Disse elementene er (Borge 2010:17): 
 
1. Om man tror situasjonen er påvirkbar og at det er en løsning på problemene. 
2. Om man føler at dagliglivet er meningsfylt og gir personlig tilfredsstillelse. 
3. Om hvilken forståelse man har av følelser og ting som skjer i hverdagen.  
 
I følge denne teorien er en sterk ”Sense Of Coherence” å være motivert til å takle og forstå 
stressende situasjoner i tillegg til at man har ressurser tilgjengelig. Den enkeltes ressurser gir 
derfor ulik holdning i møte med utfordringer og belastninger i livet (Walseth og Malterud 
2004).  
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4.2.2 Familiebaserte beskyttelses- og risikofaktorer  
Waaktaar og Christie referer til forskning som viser at det er forskjeller på samspillet mellom 
barn og foreldre hos resiliente og ikke-resiliente barn. Det er et samspill av bedre kvalitet hos 
de barna som klarer seg bra fremfor hos de barna som har problemer som i større grad 
dominerer deres livssituasjon. Familiemessig risiko er dermed knyttet til de voksne og deres 
foreldrerolle (Borge 2010:55). Det er viktig å påpeke at både barn som er resiliente og ikke-
resiliente i større eller mindre grad har opplevd et belastende oppvekstmiljø, men det 
eksisterer likevel mer orden hos familiene til de resiliente barna. Dette innebærer blant annet 
at foreldrene har evne til å oppdra og sette grenser for barna sine eller at det foreligger rutiner 
og struktur på hverdagslige gjøremål som leggetider og måltider. Samtidig viser 
resiliensforskning at felles verdioppfatninger og en felles forståelse av hva som er viktig blir 
en beskyttelsesfaktor når en familie opplever belastende forhold (Waaktaar og Christie 
2000:23).  
 
Forskningen på resiliens påpeker også at det er en stor beskyttelsesfaktor å ha en forelder som 
fungerer bra dersom den andre foresatte plages med rusproblematikk, psykiske helseplager 
eller har andre vanskeligheter (Waaktaar og Christie 2000:22). Noen barn har minst en 
forelder som fungerer godt, men i andre familier kan det forekomme at begge foreldrene har 
ulike utfordringer. Dersom dette er tilfellet viser resiliensforskning at det er til stor hjelp om 
foreldrene mottar støtte og hjelp fra andre. Dette kan dreie seg om at man får hjelp av familie, 
slektninger eller andre i sitt sosiale nettverk. For barna vil det nemlig også være en 
beskyttelsesfaktor dersom familien har sterke slektsbånd til resten av sine slektninger. I tillegg 
vil noen familier også dra nytte av hjelpen de kan få fra de offentlige instansene (Waaktaar og 
Christie 2000:23).  
 
4.2.3 Beskyttelses- og risikofaktorer i nettverket og samfunnet  
Det eksisterer også flere beskyttelses- og risikofaktorer som er knyttet til et miljømessig 
aspekt utenfor familien. På et samfunnsnivå er for eksempel fattigdom en risikofaktor og 
samfunnets struktur og oppbygging har mye å si for hvor mye risiko man kan bli utsatt for 
(Borge 2010:57). Barn som lever under belastende forhold utvikler ofte mestringsstrategier 
for å takle hverdagen og utfordringene de møter på. Dersom disse mestringsstrategiene blir 
satt inn i en positiv ramme som for eksempel i skolesammenheng eller i nærmiljøet vil dette 
føre til et bedre utfall for disse barna.  




En annen beskyttelsesfaktor som er svært essensiell i resiliensforskningen er viktigheten av 
minst en betydningsfull person som har fulgt barnet gjennom oppveksten. Dette kan for 
eksempel være et søsken, en nabo, en lærer eller en sosialarbeider. Dette er personer som ikke 
nødvendigvis kan gjøre særlig mye med belastningene, men de bidrar likevel med en positiv, 
trygg og stabil kontakt (Waaktaar og Christie 2000:23). 
 
Gruppetilhørighet og fellesskap til jevnaldrende fremheves også som en nettverksfaktor som 
har en beskyttende effekt (Waaktaar og Christie 2000:23). Relasjonen til andre barn er helt 
vesentlig for barnets utvikling og trivsel (Borge 2010:196).  
 
4.1 Resiliensperspektivets svakheter 
Resiliens er et svært viktig begrep da det fokuserer på mulighetene og ikke begrensningene. 
EMA er en gruppe som i mange sammenhenger tildeles en offerrolle, og resiliensperspektivet 
bidrar til sette fokus på overlevelsen fremfor å dyrke denne offerrollen. Fokuset rettes dermed 
mot ungdommenes styrker og ressurser (Berg 2012:217). Likevel er det viktig å påpeke at det 
også finnes svakheter ved resiliensforskningen. I debatten om resiliens er det viktig å påpeke 
at begrepet kan være avhengig av sosial og kulturell kontekst. Dette innebærer at det som er 
en god mestringsstrategi i en sammenheng derimot kan være et tegn på dårlig tilpasning i en 
annen sammenheng. Resiliensforskning er i hovedsak utarbeidet i den vestlige verden og selv 
om man nå forsøker å kartlegge resiliens i ulike deler av verden, skal man likevel være 
forsiktig med å generalisere til andre kulturelle og sosiale sammenhenger (Neumayer mfl. 
2006:49). Likevel hevder Borge at man uavhengig av kultur burde stimulere barns tegn på 
resiliens når de første gang møter motgang og risiko (Borge 2010:25).  
 
Neumayer stiller spørsmålstegn ved om fokuset på resiliens også kan føre til at man 
undervurderer de psykiske utfordringene mange barn faktisk har. Resiliensperspektivet kan 
dermed føre til at man som hjelper overvurderer evnene barna har til å klare seg selv. Det er 
grenser for hvor mange og alvorlige risikofaktorer et barn kan oppleve uten å ta skade av det 
(Neumayer mfl.2006:50). Det samme barnet kan også være resilient overfor en type risiko, 
men fortsatt ta skade av en annen type risiko. På denne måten er man ikke nødvendigvis 
resilient overfor de samme risikofaktorene gjennom hele livet. Når belastningene blir mange 
nok og pågår over lang nok tid vil man på en eller annen måte ikke unnslippe skader på tross 
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av motstandsdyktighet og resiliens. Det er derfor viktig å legge til rette for at barnas 
oppvekstmiljø og omgivelser er så trygge som mulig ved å redusere risikoene (Førde 2014). 
Resiliensfremmende arbeid bør derfor kunne være et supplement til reduseringen av risiko 
(Neumayer mfl. 2006:9). 
 
5 Sosialt arbeids bidrag for de enslige mindreårige asylsøkerne 
For å bidra til resiliensfremmende arbeid og en økt forståelse for barn og ungdoms utvikling 
er det viktig at man som fagperson har noen tilnærminger man kan arbeide ut ifra. Innenfor 
sosialt arbeid er det blant annet sentrale prinsipper som handler om at man skal arbeide ut i fra 
et helhetsperspektiv og et brukerperspektiv (Levin 2004:16). Når det kommer til de ansatte på 
mottakene og omsorgssentrene er det viktig at de kan legge til rette for utvikling og trygghet 
for de barna og ungdommene som bor der. På bakgrunn av dette er det hensiktsmessig å 
framheve tilnærmingene om utviklingsstøttende omsorg og den miljøterapeutiske 
grunnstrukturen. Ved å være bevisst over disse forståelsene kan man i større grad møte 
utfordringene og behovene til de enslige mindreårige.  
 
5.1 Utviklingsstøttende omsorg 
Forståelsen av utviklingsstøttende omsorg er svært sentral når de voksne skal legge til rette 
for barn og unges videre utvikling. Begrepet forutsetter at barna blir vist omsorg, at deres 
behov blir tatt på alvor og at de blir ivaretatt. For EMA innebærer dette at den 
utviklingsstøttende omsorgen skal møte deres spesielle behov og utfordringer som utspiller 
seg i deres nye hverdag her i Norge (Bengtson og Ruud 2012:190). Utviklingsstøtte er en 
prosess der de voksne hjelper barn og ungdom med å forstå erfaringene og opplevelsene sine 
slik at de kan bearbeide sine egne livsbetingelser. Det handler om å støtte opp under 
ungdommenes samspillkompetanse og gi opplevelsene en mening. Det er også viktig at man 
hjelper de enslige mindreårige til å reflektere over at deres eget liv inneholder både en fortid, 
nåtid og fremtid. På denne måten kan man skape en sammenheng og mening mellom det som 
har vært, det som er og det som kan komme videre. Fordi man i mange tilfeller ikke kjenner 
til ungdommenes hele forhistorie er det som ansatt også viktig å vise respekt overfor 
ungdommenes vanskelige situasjon (Bengtson og Ruud 2012:192).  
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5.2 Den miljøterapeutiske grunnstrukturen  
Som sosialarbeider på et mottak for EMA jobber man i all hovedsak gjennom 
miljøterapeutisk arbeid. Miljøterapi stammer opprinnelig fra institusjonsarbeid og i dag 
knyttes det i hovedsak til institusjoner der arbeid med barn, ungdom, voksne eller psykisk 
utviklingshemmede står sentralt. Man kan fortrinnsvis si at miljøterapi betegnes som en 
behandlingsform der miljøterapeuten nyttiggjør seg av de tilgjengelige ressursene som 
omgivelsene gir. Gjennom et samspill mellom miljøterapeuten og brukeren skal man legge til 
rette for både psykisk, fysisk, sosial og åndelig vekst, og man skal også styrke brukerens 
integritet og egenomsorg. Miljøterapien må være planlagt og faglig begrunnet, samtidig som 
den skal bygge på et holistisk menneskesyn der anerkjennelse, omsorg og respekt står i fokus 
(Lillevik og Øien 2015:60). I miljøterapien er relasjonen man bygger til brukeren svært 
essensiell. Gjennom samhandling og sosiale relasjoner skapes et felles erfaringsgrunnlag og 
dette fellesskapet danner også grunnlaget for terapeutens forståelse og brukerens vekst. 
Relasjonens kvalitet er dermed en avgjørende faktor for miljøterapiens bidrag til brukerens 
utvikling (Lillevik og Øien 2015:62).  
 
Den miljøterapeutiske grunnstrukturen skal nettopp danne et utgangspunkt for utvikling av 
ungdommene i mottakene. Dette forutsetter at de enslige mindreåriges behov blir ivaretatt. 
For at dette skal skje bidrar den miljøterapeutiske grunnstrukturen med rutiner og struktur  
gjennom en dagsplan, ukeplan eller en årsplan. Disse vil blant annet inneholde retningslinjer 
for når de skal stå opp, når de skal på skolen og når måltidene vil bli spist. Miljøterapi skal 
være planlagt og tilrettelagt, og gjennom rutiner vil ungdommene få rammer som de kan leve 
livene sine innenfor. Disse rammene vil bidra til både forutsigbarhet og trygghet (Bengtson og 
Ruud 2012:194). Samtidig vil ungdommene også oppleve at de får tilsyn og en oversikt over 
sin egen tilværelse. Den miljøterapeutiske grunnstrukturen skal også medvirke til at de enslige 
mindreårige tilpasser seg det nye samfunnet de lever i. Dette innebærer at man som 
sosialarbeider må legge til rette for elementer som bidrar til bedre tilpasning. Det er dermed 
viktig at ungdommene får lære seg norsk, at de får utvikle relasjoner med jevnaldrende og at 
de får ha en meningsfull fritid. I tillegg vil det være viktig at strukturen som utarbeides tar 
hensyn til at ungdommene bærer med seg vanskelige og traumatiske opplevelser som også 
påvirker livene deres i tiden på mottakene (Bengtson og Ruud 2012:195).  
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6 Drøfting  
Noen av resiliensfaktorene kan sosialarbeidere og hjelpere i liten grad påvirke, men det vi kan 
påvirke er hvordan EMA har det der de er nå ved å stimulere til aktiviteter og tilby støtte i 
hverdagen gjennom gode relasjoner (Bengtson og Ruud 2012:189). I drøftingen vil jeg 
fokusere på hvordan sosialarbeideren kan være med på å fremme noen av de 
resiliensfaktorene jeg har nevnt i teoridelen. Jeg vil spesielt rette fokus på tilknytning til en 
betydningsfull person, hvordan man kan legge til rette for mestring og følelsen av fellesskap. I 
dette kapittelet vil jeg dermed drøfte problemstillingen min i henhold til den teorien jeg har 
lagt frem i de tidligere kapitlene. Problemstillingen jeg skal drøfte er: På hvilken måte kan 
sosialarbeidere bidra til å fremme utvikling av resiliens hos enslige mindreårige asylsøkere?  
 
6.1 Kan sosialarbeideren bidra til å styrke sosial tilknytning? 
En av beskyttelsesfaktorene som blir nevnt i teoridelen er viktigheten av å ha minst en 
betydningsfull relasjon. De enslige mindreårige er uten sine foreldres daglige omsorg og 
nærhet, og det er dermed viktig at ungdommene får oppleve tilknytning til en voksen som  
reelt bryr seg om dem. Barn og ungdom utvikler seg i samspill med andre mennesker og ved 
mottakene er det derfor de ansatte som må være disse menneskene. De må være troverdige 
voksne som setter tydelige grenser slik at ungdommene får tillit og fortrolighet til dem 
(Bengtson og Ruud 2012:193). Ved å gi støtte, omsorg og trygghet kan sosialarbeidere  
ved mottakene ivareta en omsorgsfunksjon som igjen er med på å fremme resiliens hos de 
enslige mindreårige. Som det har kommet frem tidligere i oppgaven er kvaliteten på de 
relasjonene man bygger essensielt både innenfor resiliensforskningen, miljøterapien og sosialt 
arbeid generelt. I følge Folkehelseinstituttets rapport om de enslige mindreåriges livssituasjon 
i Norge fremkommer det at de fleste ungdommene føler seg trygge på at de kan dele tankene 
sine og få hjelp av sine fortrolige, uavhengig om tilknytningspersonen er en offentlig ansatt 
eller et familiemedlem. Dette gjenspeiler dermed noe av den innsatsen de ansatte i de 
offentlige omsorgstjenestene gjør for å bidra til relasjonsbygging, tilpasning og 
utviklingsstøtte (Oppedal mfl. 2009:45). 
 
Likevel kan man stille spørsmålstegn ved om de ansatte ved mottakene egentlig skal fungere 
som alternative omsorgspersoner. På tross av at mange av de enslige mindreårige føler tillit til 
minst en av de ansatte ved mottakene, viser likevel Folkehelseinstituttets rapport at 
ungdommene i større grad er usikre på kontinuiteten og gjensidigheten i forholdet til de 
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offentlige omsorgspersonene enn til familiemedlemmene. Noen av de enslige mindreårige har 
allerede familiemedlemmer og slekt som bor i Norge, og resultatene fra rapporten viser at 
disse barna og ungdommene har mindre psykiske plager enn de som oppgir at de kun har 
tilknytning til offentlige omsorgspersoner. Dette kommer av at ungdommene uten 
familietilknytning i mindre grad stoler på at voksenkontakten deres faktisk bryr seg om dem. 
Det foreligger en usikkerhet og dette kommer også av at relasjonen med en offentlig ansatt vil 
være mer avgrenset enn med et familiemedlem (Oppedal mfl. 2009:45). Bengtson og Ruud 
problematiserer også dette. Selv om de som jobber på mottakene skal være viktige personer i 
barna og ungdommenes liv, skal de likevel ikke utvikle personlige relasjoner til dem. Dette 
kommer av at det er vanskelig å følge opp relasjonen fordi ungdommene skal videre i 
asylprosessen der de enten får opphold og blir bosatt eller får avslag og må tilbake til 
hjemlandet. På bakgrunn av dette er det viktig at de ansatte tydeliggjør sin egen rolle slik at 
relasjonen med ungdommene er troverdig og samsvarer med forventningene deres (Bengtson 
og Ruud 2012:193). 
 
På den ene siden er det sentralt at mottakene for EMA skal være en base for tilknytning og 
utvikling, men på den andre siden skal man også forberede ungdommene på en tilværelse i en 
bo- og omsorgsløsning som har fokus på løsrivelse (BLD 2011:97). Av den grunn er det like 
viktig at sosialarbeideren stimulerer og bistår ungdommene i etableringen av relasjoner til 
andre mennesker. Dette gjelder relasjoner til jevnaldrende, men også relasjoner til andre  
voksenpersoner der stabilitet og kontinuitet faktisk kan opprettholdes etter at kontakten med 
det offentlige avtar (Oppedal mfl. 2009:45). Her kommer også viktigheten av å legge til rette 
for at de enslige mindreårige kan integreres inn i lokalmiljøet. Et godt samspill mellom 
mottakene og lokalmiljøene framstår som vesentlig for ungdommenes trivsel. Dersom 
ungdommene får gode erfaringer med det norske samfunnet vil dette igjen være med på å 
styrke motivasjonen deres til å lære (Lidén mfl. 2013:170).  
 
Jeg har stor tro på at man som sosialarbeider kan fungere som en viktig tilknytningsperson for 
de enslige mindreårige og at dette er med på å styrke ungdommenes resiliens. Samtidig mener 
jeg at styrkingen av resiliens blir noe begrenset fordi makt er noe som er tilstede i alle 
relasjoner mellom hjelper og bruker (Skau 2013:61). Som en profesjonell fagperson skal man 
selvsagt være bevisst over at det er en mangel på likeverd i relasjonen, men det kan for 
ungdommene likevel knyttes usikkerhet til det faktum at tilknytningen til de ansatte er en del 
av et lønnet arbeid. På bakgrunn av at relasjonen mellom ungdommene og de ansatte mangler 
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gjensidighet, mener jeg at sosialarbeidere gjør en svært viktig jobb ved å introdusere de til 
jevnaldrende eller andre voksne i lokalmiljøet. Dette er etter min mening relasjoner som kan 
bli enda sterkere og mer stabile nettopp fordi de er basert på en helt annen gjensidighet. Ikke 
minst mener jeg det er et resiliensfremmende tiltak fordi ungdommene blir introdusert til 
potensielle tilknytningspersoner som de også kan henvende seg til etter at asylsøknaden deres 
har blitt behandlet / uavhengig av hvor de befinner seg i asylprosessen?  
 
For mange av de enslige mindreårige vil savnet etter familien være stort og flere av dem har 
fremdeles foreldre og slekt som bor i hjemlandet. Mangel på kontakt med familiemedlemmer 
har vist seg å påvirke ungdommenes psykiske helse og det er dermed viktig at 
sosialarbeideren bidrar til å etablere og opprettholde kontakt med familien (Oppedal mfl. 
2009:45). Dette vil være med på å bygge bro mellom fortiden, nåtiden og fremtiden, og med 
dette tatt i betraktning vil kontakten også bidra til økt grad av kontinuitet i ungdommens 
tilværelse. Etter min mening vil det være svært positivt for de enslige mindreårige at de 
ansatte ved mottakene oppfordrer til kontakt med familiemedlemmer og at viser interesse 
overfor ungdommenes familie. Dette kan også føre til at ungdommene får mer tillit og bedre 
relasjoner til personalet. Likevel er det viktig å huske på at det for mange vil være 
utelukkende å opprette kontakt med familiene sine fordi de ikke vet hvordan dette kan påvirke 
utslaget av asylsøknaden. Dette kan komme av at noen har løyet eller holdt tilbake 
informasjon om foreldrene og øvrig familie som kan påvirke oppholdsgrunnlaget (BLD 
2011:113-114). I noen sammenhenger vil det derfor være vanskelig for sosialarbeideren å 
benytte seg av dette som et resiliensfremmende element i arbeidet med EMA. 
 
6.2  Kan sosialarbeideren bidra til å styrke kontinuitet og sammenheng? 
I teoridelen nevner jeg også noen individuelle beskyttelsesfaktorer. Som sosialarbeider kan 
man ikke påvirke ungdommenes medfødte robusthet eller hva de allerede har opplevd 
tidligere i livet, men man kan diskutere om omgivelsene kan bidra til at EMA opplever en 
større grad av sammenheng og mening i livet (Bengtson og Ruud 2012:189). Det kan nok for 
mange av de enslige mindreårige være en utfordring å ha en opplevelse av sammenheng og 
mening. Dette kommer av at mange av barna og ungdommene har gjennomgått en krevende 
flukt fra hjemlandet sitt og de befinner seg nå i en livssituasjon hvor deres fremtid er usikker 
og uavklart. Jeg har tidligere referert til at det foreligger en del begrensninger i relasjonene 
sosialarbeiderne kan tilby, men det er derimot viktig at sosialarbeiderne kan legge til rette for 
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at ungdommene får hjelp til å tillegge mening til hendelsene de har opplevd og de  
livsbetingelsene de har nå (Waaktaar og Christie 2000:22).  
 
En viktig faktor for å fremme kontinuitet og sammenheng er at hverdagen til ungdommene 
fungerer godt. Dette innebærer at det må være rutiner og forutsigbarhet på plass slik at 
ungdommene opplever tilsyn og trygghet. Det er derfor avgjørende at sosialarbeideren tar 
utgangspunkt i den miljøterapeutiske grunnstrukturen og danner fastsatte rutiner i forhold til 
gjøremål, aktiviteter og måltider. Et annet resiliensfremmende tiltak for å styrke følelsen av 
sammenheng og kontinuitet er at personalet ved hvert mottak lager en individuell kartlegging 
og tiltaksplan for den enkelte ungdom. Ungdommenes bakgrunn, ønsker og behov kartlegges 
slik at personalet kan gi den best mulige oppfølgingen, og det er et mål om at ungdommene 
selv skal få innsyn i det som skrives og at de har en aktiv rolle i denne prosessen (IMDi 
2017). Når ungdommene selv får en beslutningsmyndighet og får lov til å være med å forme 
sine egne mål ser jeg på dette som svært resiliensfremmende. Det er dermed viktig at man 
som sosialarbeider medvirker ungdommene i de beslutningene som tas og de tiltakene som 
blir opprettet.  
 
I tillegg til kartleggingen skal ungdommene få individuell oppfølging gjennom særkontakter. 
Hensikten med denne ordningen er at ungdommene vet hvem de skal henvende seg til og 
målet er at det tilbys en relasjon som skal sørge for mer trygghet og kontinuitet. På tross av 
disse tiltakene kan det likevel være vanskelig å bidra til å styrke følelsen av sammenheng. I 
følge Lidén har personalet ved mottakene en begrenset mulighet til å fremme kontinuitet 
nettopp fordi praktiske årsaker ikke tillater det. Som på alle andre arbeidsplasser forekommer 
det utskiftninger av personalet og det er også turnusordninger som fører til at særkontaktene 
ikke alltid vil være tilstede eller tilgjengelige (Lidén mfl. 2013:95).  
 
I resiliensforskningen påvises det at kulturell forankring er en styrkende faktor. Her inngår 
både et kulturelt felleskap, et felles språk og religiøs tilknytning (Lidén mfl.2013:139). Det er 
derfor viktig at sosialarbeideren tar hensyn til ungdommenes etniske, religiøse, kulturelle og 
språklige bakgrunn (Oppedal mfl. 2009:13). Som det fremkommer av FOs yrkesetiske 
grunnlagsdokument er det vesentlig at sosialarbeideren skal arbeide ut i fra et helhetlig 
menneskesyn og det skal tas hensyn til individuelle preferanser når det for eksempel kommer 
til livssyn og religion. Et helhetlig menneskesyn inkluderer dermed også et åndelig perspektiv 
(FO 2015). Etter min mening vil tilrettelegging av religionsutøvelse være svært relevant for 
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ungdommenes følelse av sammenheng. Mange av de enslige mindreårige vil kanskje oppleve 
et oppbrudd når det kommer til religionsutøvelse og kjente verdier når de lever i et samfunn 
med andre tradisjoner. Dersom sosialarbeideren legger til rette for at de enslige mindreårige 
kan praktisere sitt livssyn vil deres tilværelse mest sannsynlig preges av mer sammenheng og 
religionen kan også en kilde til mening, tilknytning, mestring og trøst.  
 
6.3 Kan sosialarbeideren bidra til å styrke mestring? 
Resiliensbegrepet handler om at man skal se på mulighetene fremfor begrensningene. Som 
ansatt i mottak for EMA er det derfor viktig at man ikke nedvurderer de belastningene og 
påkjenningene ungdommene har vært utsatt for samtidig som det ikke skal dyrkes en 
offerrolle (Berg 2012:217). Dette innebærer at sosialarbeideren skal bidra til å skape 
overlevere fremfor ofre og en viktig beskyttelsesfaktor for å oppnå dette er opplevelsen av å 
mestre noe. Både tilnærmingene om utviklingsstøttende omsorg og den miljøterapeutiske 
grunnstrukturen legger føringer for hvordan sosialarbeideren kan fremme mestring. Det 
handler om at de ansatte på mottakene må ta hensyn til ungdommenes interesser og ønsker. 
Det er også viktig å vise ros og bekreftelse på områder som ungdommene viser at de mestrer. 
Ved å inkludere ungdommene får man som sosialarbeider et enda større innblikk i de 
eksisterende styrkene og ressursene, og ungdommene selv vil også kanskje bli mer bevisste på 
disse.  
 
Som tidligere nevnt vil også tilknytning og sosial tilhørighet være viktige kilder til mestring. 
Av den grunn er det viktig at sosialarbeideren introduserer de enslige mindreårige til ulike 
arenaer som bidrar til økt mestringsfølelse og tilhørighet. En av de viktigste arenaene for å 
oppnå dette er gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter. Mange av ungdommene tar selv initiativ 
til å finne aktiviteter de kan delta i, men dersom dette ikke skjer bør personalet ved mottakene 
være med på å motivere ungdommene til å finne en aktivitet de har lyst til å drive med. 
Fritidsaktivitetene er et positivt bidrag i ungdommenes liv både når det kommer til mestring,  
mental og fysisk helse, sosial tilknytning og integrering i det norske samfunnet (BLD 
2011:109). Fritidsaktivitetene kan også bidra til at ungdommene lettere vil tilpasse seg de 
kulturelle og sosiale normene som igjen vil føre til mestring og at de blir tryggere på seg selv. 
De ansatte kan også bidra til at mottakene organiserer egne meningsfulle aktiviteter i tillegg 
til at de motiverer til at ungdommene integreres i aktiviteter utenfor mottakene.   
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En annen arena som er viktig for de enslige mindreåriges mestring er skolen. Skolen 
fremheves ikke bare som en arena for læring og utvikling, men det er også en arena som 
fremmer barn og ungdoms mentale helse og mestring. Deltakelse i skolen er et stort 
hovedfokus i arbeidet med EMA og også mange av ungdommene er svært opptatte av skole 
og utdanning (Oppedal mfl. 2009:26). I likhet med fritidsaktiviteter bidrar skolen til et sosialt 
felleskap og et formål i livet som igjen fører til en positiv utvikling av mestringsevne, 
selvfølelse, trivsel og identitet (Pastoor 2012:236). Dersom man som sosialarbeider har et tett 
og tverrfaglig samarbeid med skolen kan dette bidra til at ungdommene får den strukturen og 
oppfølgingen de trenger. Det er viktig at det tilbys et godt opplæringstilbud og læringsmiljø 
slik at de enslige mindreåriges læringsutbytte blir så stort som mulig. Det har stor betydning 
for læringsutbytte at barn og ungdom har foreldre som har kjennskap til skolehverdagen og 
som kan bistå med leksehjelp. Dette er midlertid ikke hverdagen til EMA, og de er dermed 
avhengig av at de ansatte på mottakene kan bistå med dette. Leksehjelp er en god metode for 
å støtte ungdommene i læringsprosessen og sosialarbeideren kan dermed i stor grad påvirke 
om skolen vil fungere som en mestringsarena eller ikke (Pastoor 2012:226).  
 
Det er likevel viktig å påpeke at de enslige mindreårige er en sammensatt gruppe som har 
ulike forutsetninger for å kunne lykkes i skolen. I det norske samfunnet er utdanning og 
kunnskap avgjørende for om man får innpass i arbeidslivet eller ikke. Svært mange av de 
enslige mindre er motiverte elever, men de sliter likevel med å oppnå gode resultater. Dette 
kommer av at flere har et mangelfullt eller avbrutt utdanningsløp og mange sliter også med 
konsentrasjonsvansker som gjerne er en følge av psykiske plager som posttraumatiske 
stressplager (Oppedal 2009:26). Ferdighetene i det norske språket er også en faktor som har 
innvirkning på resultatene. Som følge av dette er det flere av de enslige mindreårige som ikke 
lykkes med å fullføre videregående opplæring. For å unngå frafall er det viktig at de enslige 
mindreårige får støtte og tett oppfølging. Det kreves også bedre tilrettelegging gjennom 
særskilt norskopplæring og individuelt tilpasset undervisning (Pastoor 2012:239). På en annen 
side kan en form for tilpasset undervisning føre til at de enslige mindreårige ikke får gå i 
ordinære klasser med norske elever. Dette kan føre til at ungdommene ikke blir en del av 
miljøet blant resten av skolen og forskjellene mellom ungdommene kan derfor forsterkes. 
Følges ikke EMA ordentlig opp av skolevesenet og de ansatte på mottakene kan skolen 
derimot bli en arena hvor ungdommene opplever det motsatte av mestring.   
 




I denne oppgaven har jeg sett på hvordan sosialarbeidere og ansatte i mottak kan bidra til 
resiliensfremmende arbeid for enslige mindreårige asylsøkere. De enslige mindreårige 
beskrives som en sårbar gruppe som har opplevd flere belastninger både i hjemlandet og på 
flukten. Likevel er de barn og unge som innehar mange ambisjoner og ressurser. Jeg har 
presentert teori om hvordan disse ressursene kan styrkes gjennom resiliensbegrepet og 
hvorfor det er viktig med et slikt perspektiv i sosialt arbeid. Videre har jeg kommet frem til de 
resiliensfaktorene som virker mest relevante for at sosialarbeideren kan bidra til å styrke 
utviklingen av resiliens hos EMA. I drøftingen har jeg dermed diskutert om sosialarbeidere 
kan bidra til en styrking av resiliens gjennom sosial tilknytning, kontinuitet og mestring.  
 
Det har kommet frem mange argumenter for at sosialarbeideren kan bidra til å styrke 
resiliens, men det er også flere resiliensfaktorer man ikke kan påvirke. I drøftingen har jeg 
poengtert at det er sentralt for resiliensstyrkingen at sosialarbeideren arbeider med å skape 
tillit og gode relasjoner til ungdommene. Samtidig er det essensielt at man oppfordrer og 
motiverer ungdommene til å etablere relasjoner til jevnaldrende og andre voksenpersoner i 
lokalmiljøet. Sosialarbeideren vil heller ikke kunne erstatte de enslige mindreåriges 
familiemedlemmer, så det er derfor viktig at sosialarbeideren viser interesse overfor 
ungdommenes familie og oppfordrer til kontakt med dem. Fritidsaktiviteter og utdanning er 
også en faktor som bidrar til både tilhørighet, mestring og kontinuitet i ungdommenes liv. For 
en opplevelse av kontinuitet og sammenheng er det i tillegg viktig at ungdommene opplever 
struktur, forutsigbarhet og klare rammer i hverdagen. Først og fremst vil det likevel være 
viktig å huske på at enslige mindreårige er en sammensatt gruppe og det er derfor viktig møte 
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